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RESUMEN 
 
Se ha establecido que la experimentación de maltrato físico en la infancia, genera 
consecuencias en la calidad de apego adulto y una mayor probabilidad de 
presentar sintomatología de estrés post traumático, sin embargo, no se ha 
profundizado en los indicadores de gravedad que caracterizan este tipo de 
maltrato. Es por esta razón, la presente investigación pretende conocer la relación 
entre indicadores de gravedad de maltrato físico y la calidad de apego adulto y 
presencia de sintomatología TEPT en la adultez, en población universitaria (n = 
350). Para evaluar la gravedad de la experiencia de maltrato físico sufrida en la 
infancia, se utilizó CAMI-SF. En cuanto a la evaluación de las representaciones de 
apego adulto (ansiedad y evitación), se usó el ECR. Además, para medir la 
sintomatología asociada a TEPT, se aplicó PCL-5. Los principales resultados, 
indican que algunos de los indicadores de gravedad influyen en la dimensión 
ansiosa del apego adulto (frecuencia, fuerza utilizada y duración). Respecto a la 
presencia de sintomatología de TEPT, hay relación con algunos de los indicadores 
de gravedad de maltrato físico (frecuencia, naturaleza del acto y lesiones). Se 
puede concluir, que la variación de ciertos indicadores de gravedad se asocian a 
un aumento en la ansiedad del apego y a mayor nivel de síntomas de TEPT. Los 
resultados serán discutidos en base a la literatura de maltrato infantil, apego y 
TEPT.  
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